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виступають інструкції, рекомендації, спеціальні інформаційні ресурси, особисті 
звернення керівництва та власників, обговорення змін та окреслення 
перспектив подальшого розвитку на зборах, засіданнях тощо. Зовнішні 
інформаційні заходи реалізовуються через ЗМІ, спілкування з персоналом 
банку, спеціальні інформаційні ресурси – корпоративні видання, сайти, дошки 
оголошень тощо. 
Ефективна реалізація стабілізаційних заходів забезпечить безперебійну 
роботу банківської установи, дозволить уникнути ризиків, пов’язаних із 
поведінкою контрагентів в умовах відсутності та спотворення інформації. 
Успішне подолання перехідного трансформаційного періоду є передумовою 
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Законодательство Республики Беларусь не предусматривает такой формы 
деятельности, как паевые инвестиционные фонды. Однако, с 1 мая 2010 года 
вступил в силу Указ Президента РБ 131, в соответствии с которым 
ОАО "Белинвестбанк" и ОАО "Приорбанк" получили право создать фонды 
банковского управления (ФБУ). Создание ФБУ в Республике Беларусь с одной 
стороны призвано активизировать процесс формирования структуры 
институциональных инвесторов на белорусском рынке ценных бумаг, 
способствовать развитию инвестиционной деятельности, оживлению 
финансового рынка. С другой стороны, появлению новых финансовых 
инструментов и новых направлений вложения средств, для  корпоративных и 
индивидуальных инвесторов. Особенно, для последних, так как среди 
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корпоративных инвесторов осуществляющих инвестиционную деятельность 
только 4,7% к общему числу предприятий всех отраслей мотивированы  
получением дополнительного дохода от финансовых вложений. В данном 
контексте возникает вопрос, а какова перспектива  фондов банковского 
управления у частных инвесторов? 
Традиционной формой сбережения доходов населения являлись и 
остаются банковские депозиты. С 2006 г. банки республики начинают активно 
предлагать клиентам новую форму сбережений - облигации. В настоящее время 
в республике сложилась положительная тенденция роста объема эмиссии 
облигаций. Объем выпущенных облигаций для физических лиц за 2009 год 
увеличился в 2,3 раза. Однако, не смотря на преимущества данной формы 
сбережений и преференции в части налогообложения, корпоративные 
облигации не получили широкого распространения среди частных инвесторов. 
Объяснением можно считать тот факт, что множественные механизмы 
заинтересованности вкладчиков белорусскими банками и не достаточная 
финансовая грамотность населения сводит привлекательность данной формы 
сбережения к минимуму.  
Теперь рассмотрим вложения в ФБУ. С одной стороны доверительный 
управляющий не гарантирует предполагаемый уровень доходности, с другой 
стороны существующая практика предусматривает, что за свои услуги 
управляющая компания и ее агент получают вознаграждение и скидки, размер 
которых определяется Правилами доверительного управления  фондом. 
Надбавка – это денежные средства, требуемые управляющей компанией или 
агентом дополнительно к стоимости доли (пая) при вхождении в фонд (размер 
надбавок может варьироваться от 0 до 1,5%). Скидка – это денежные средства, 
удерживаемые управляющей компанией или агентом из стоимости доли (пая) 
при выходе из фонда (размер скидок может варьироваться от 0 до 3%). 
Постоянно выплачиваемое вознаграждение управляющей компании, даже в 
момент, когда фонд терпит убытки колеблется в пределах от 0,5% до 5% 
стоимости чистых активов. 
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Принимая инвестиционное решение, рассматриваются альтернативные 
направления вложения средств и здесь, как правило, ориентируются на 
доходность банковских депозитов. В республике в 2009 году средние 
процентные ставки по вновь привлекаемым депозитам свыше 1 года сложились 
на уровне 20,6 % (в национальной валюте) и 10,3 % (в иностранной валюте). 
Оценив средние расходы учредителей фондов, планируемый уровень инфляции 
можно сделать первоначальное предположение, что выбор инвестора будет 
однозначно не в пользу фонда. Вместе с тем не следует забывать, что 
управление фондом будет осуществляться профессионалами, а, следовательно, 
доходы фонда будут ограничиваться только уровнем профессионализма 
доверительного управляющего и состоянием финансового рынка.  
В заключение хотелось бы отметить о сложности прогнозирования 
результатов эксперимента с созданием ФБУ в республике. Однако можно 
утверждать, что в сложившейся ситуации на депозитном рынке привлечь 
средства инвесторов в фонды будет нелегко. 
 
 
Основные направления антикризисной поддержки Центральным 
банком РФ российской банковской системы 
 
Лела Васильевна Чхутиашвили 
старший преподаватель кафедры экономики 
Московской государственной юридической академии им. О.Е.Кутафина, 
кандидат экономических наук 
 
Устойчивость развития национальной экономики Российской Федерации 
и банковского сектора зависит от деятельности Центрального банка РФ. 
Центральный банк РФ играет ключевую роль в экономике страны. Именно на 
него возложены полномочия по защите национальной валюты, укреплению и 
стабилизации банковской системы РФ, обеспечению ее качественного 
функционирования. Особенно необходима реализация данных полномочий в 
кризисных ситуациях.  
Принятые Правительством и Центральным банком РФ в период мирового 
экономического кризиса меры позволили не допустить катастрофического 
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